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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang 
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur 
yang go public di Bursa Efek Indonesia. Beberapa faktor yang akan diuji 
dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh terhadap kinerja 
keuangan perusahaan yaitu Likuidity Ratio, Operating Ratio, Leverage 
Ratio, Firm Size. 
Data penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan 
dengan metode dokumentasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu perusahaan manufaktur pada sektor barang konsumsi yang go publik 
di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang dijadikan sampel yaitu 
sebanyak 36 perusahaan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Likuidity Ratio 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, (2) Operating 
Ratio berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, (3) 
Leverage Ratio berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, 
(4) Firm Size berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
 
Kata kunci: Kinerja Keuangan Perusahaan, Likuidity Ratio, Operating 
Ratio, Leverage Ratio, Firm Size 
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Factors Affecting Financial Performance in Manufacturing Companies 
That Go Public in Indonesia Stock Exchange 
 
ABSTRACT 
 
This research aims to determine the factors that affect the company's 
financial performance in manufacturing companies that go public in 
Indonesian Stock Exchange. Some of the factors that will be tested in this 
study to investigate the effect on the company's financial performance 
Likuidity Ratio, Operating Ratio, Leverage Ratio, Firm Size. 
The data of this study are secondary data collected by the method of 
documentation. The sample used in this study is manufacturing companies 
in the consumer goods sector, which went public in Indonesian Stock 
Exchange. The number of samples that were sampled as many as 36 
companies. 
The results of this study indicate that (1) Ratio Likuidity positive effect on 
corporate financial performance, (2) Operating Ratio positive effect on 
corporate financial performance, (3) Leverage Ratio negative effect on 
corporat  financial performance, (4) Firm Size  positive effect on corporate 
financial performance. 
 
Keyword: Corporate Financial Performance, Likuidity Ratio, Operating 
Ratio, Leverage Ratio, Firm Size 
 
 
